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I Cursus bijenteeltleraar module B 2002 afgesloten 
M.J. van Ierse1 
Zaterdag 26 oktober 2002 werd in Centrumgebouw 
Noord van de universiteit Utrecht de cursus bijen- 
teeltleraar module B afgesloten met de uitreiking 
van het certificaat aan alle veertien deelnemende 
cursisten. 
De opleiding voor leraar bijenteelt is georganiseerd 
door de VBBN Commissie Onderwijs met daaraan toe- 
gevoegd twee leden van andere bijenteeltorganisaties 
om het belang van deze opleiding voor de gehele 
bijenhouderij te onderstrepen. De Commissie heeft 
veel tijd gestoken in de organisatie van deze opleiding 
en verheugt zich in het bereikte eindresultaat: zes 
nieuwe bijenteeltleraren met een certificaat van 
module A en veertien leraren met een certificaat voor 
module A en B. 
Behalve een aantal nieuwe bijenteeltleraren bracht 
deze cursus ook een intensieve gedachtenwisseling op 
gang over de inrichting van het bijenteeltonderwijs: 
blijven we nieuwe imkers opleiden om te imkeren 
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volgens de principes van de Aalstermethode met 
verenigen in het voorjaar, vegers maken als zwerm- 
verhindering en het versterken van hoofdvolken bij de 
dracht of moeten we aandacht besteden aan 
koninginnenteelt om overlast voor onze medeburgers 
wegens steeklustige volken te voorkomen? De 
discussie heeft geen eenduidig antwoord opgeleverd 
maar wel iedereen bewust gemaakt van het belang 
om met vriendelijke bijenvolken te werken. 
Ter gelegenheid van de uitreiking van de certificaten 
gaf de heer Hayo Velthuis een lezing over de verschil- 
lende stadia van sociale ontwikkeling bij allerlei 
soorten bijen. Bijenteeltleraren horen ook van andere 
bijen te weten en daarmee was dit onderwerp een 
interessant einde van deze cursus. 
De heer Jos Plaizier, voorzitter VBBN en voorzitter van 
de Commissie Onderwijs, wees op de grote 
inspanning die de cursisten zich moesten getroosten 
om het certificaat te verkrijgen: twee jaar lang een 
aantal zaterdagen in het hoogseizoen inleveren om de 
theorie- en praktijklessen te volgen. Hij feliciteerde de 
cursisten met het behaalde resultaat en dankte allen 
die zich hadden ingezet om de cursus tot een succes 
te maken. Een extra woord van dank aan Marie-José 
Duchateau voor de gastvrijheid waarmee de cursisten 
elke zaterdag weer werden ontvangen. 
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